






















録 や 著 作（Spitz, 1946；Robertson, 1952；





































A Study of Loss and Grief



























（AAI: Adult Attachment Interview）という半
構造化面接によって測定可能である。愛着関
係を語ってもらいそれを分析する方法である





型（U：unresolved/disorganized） は、 過 去
の未解決の喪失と関係があると考えられてい













































































が 増 加 し て い る と 指 摘 さ れ て い る
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